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El presente trabajo de investigación titulado: “Carga laboral y las relaciones interpersonales del 
personal de enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho, 2019”, tuvo como objetivo principal 
determinar de qué manera se relaciona la carga laboral y las relaciones interpersonales del 
personal de enfermería en dicho hospital;  respaldado por los autores como: Manual Básico De 
Seguridad Y Salud En El Trabajo (INSHT 2005) carga laboral, y para la variable relaciones 
interpersonales el autor Bisquerra (2003). 
La metodología fue de enfoque cuantitativo, el diseño de la investigación es no experimental de 
nivel correlacional y de corte transversal. Muestra no probabilística por conveniencia, estuvo 
conformada por ochenta (80) profesionales Licenciados de enfermería del hospital san juan de 
Lurigancho.  
Se utilizó la técnica de encuestas como instrumento de recolección de datos, los que fueron 
validados por juicio de expertos. Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Kr(20) para la 
variable carga laboral la que arrojo un: 0.841, y para la variable relaciones interpersonales se 
utilizó el Alfa de Cronbach con un 0.918 de confiabilidad.  
 Así mismo se concluyó que el personal de enfermería, obtuvo un 56,25% señalando un nivel alto 
de carga laboral, con respeto a las relaciones interpersonales  la encuestas arrojaron un 52.50 % 
como malo y en la contrastación de hipótesis mediante el estadístico de rho de Spearman se 
obtuvo un -,695 entre ambas variables y con un Sig. Bilateral de 0.00. 
 













This research work entitled: "Workload and interpersonal relationships of nursing staff at the San 
Juan de Lurigancho Hospital, 2019", had as main objective to determine how workload and 
interpersonal relationships of nursing staff are related in said hospital; endorsed by the authors 
such as: Basic Manual of Occupational Health and Safety (INSHT 2005) workload, and for the 
interpersonal relations variable the author Bisquerra (2003). 
The methodology was quantitative approach, the research design is non-experimental 
correlational level and cross-sectional. Sample not probabilistic for convenience, was made up of 
eighty (80) licensed Nursing professionals from the San Juan de Lurigancho hospital. 
The survey technique was used as a data collection instrument, which was validated by expert 
judgment. For the reliability of the instrument, Kr (20) was used for the workload variable which 
yielded: 0.841, and for the interpersonal relations variable Cronbach's Alpha was used with a 
0.918 reliability. 
Likewise, it was concluded that the nursing staff obtained 56.25%, indicating a high level of 
workload, with respect to interpersonal relationships, the surveys showed 52.50% as bad and in 
the hypothesis test using the rho statistic. Spearman obtained a -, 695 between both variables and 
with a Bilateral Sig of 0.00 
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Durante los últimos tiempos, los profesionales de enfermería, debido a la exposición laboral a la 
que están sometidos en el día a día, en el cumplimiento de su labor como profesionales de la 
salud, en buena medida están siendo observados con preocupación para estudiar los problemas 
que los aquejan, como el alto índice del estrés y carga laboral. A pesar de esto, aún son pocos los 
estudios específicos entre el amplio abanico de demandas cognitivas que caracterizan esta 
profesión.  
En enfermería es frecuente la integración cognitiva constante de la información forjada por los 
servicios terapéuticos que necesita el paciente como (respiradores, bombas, monitores, ekg, etc.) 
y la toma de decisiones sobre aspectos de especial consideración y bajo una gran presión durante 
los procedimientos. De igual forma, que la complejidad de las técnicas asistenciales va 
cambiando y en paralelo con los avances tecnológicos, los que giran en entornos de elevadas 
exigencias científicas. Los cuidados en enfermería conllevan procesos interpersonales muy 
cercanos entre una persona enferma y una sana. 
1
, El trabajador desde que empieza a trabajar está 
sujeto a múltiples demandas por parte del empleador con las que quiere que este cumpla uno o 
diferentes roles que satisfagan las expectativas para las que fue contratado; esta información le 
llega de diferentes formas, ya sean escritas, orales, formal o informalmente, directa o 
indirectamente. El rol o las tareas deben estar establecidas, de no ocurrir el colaborador no tendrá 
claridad, ocasionando un caos para él y sus compañeros.   
Gil (2012)
2
, La calidad de vida de los colaboradores no se desarrolla exclusivamente dentro del 
lugar de trabajo, sino también en el ámbito extra laboral, este ámbito también hace eco en la 
calidad productiva por lo tanto es importante poner mucha atención en los factores externos o 
extra laborales; por lo que algunas instituciones han entendido esta problemática y buscan  la 
mejoría de la salud mental, el bienestar de sus trabajadores; la  promoción de la salud no debe ser 
solo para cumplir las normativa de los contenidos de seguridad y salud en el trabajo, debe darse 
teniendo presente sus necesidades, fomentar la participación en la institución, y proporcionar 
diseños saludables en los lugares de trabajo. 
Las relaciones interpersonales necesarias en el personal Lic. En enfermería, son esenciales, en 
ellas se evalúa la comunicación asertiva, actitudes y compromisos como elementos 
fundamentales, ya que los seres humanos estamos de alguna manera obligados a expresamos y 
13 
 
con la necesidad de relacionarnos entre semejantes con la finalidad se formar grupos más 
cohesionados capaces de librar cualquier obstáculo con ayuda de sus integrantes. Como en otras 
áreas, en la labor de enfermería, también se establecen relaciones con los pacientes y familiares, 
inclusive relaciones un poco más cercanas que las que pueden generar con otros profesionales 
donde aparte de ser relaciones más cortas no tratan de temas tan sensibles como la salud, de este 
modo las enfermeras/os favorecen la relación terapéutica, satisfacen las necesidades de los 
pacientes y brindan cuidados de enfermería de manera holística. Las relaciones interpersonales se 
establecen para lograr una interacción mutua o vínculo entre dos o más personas, estos vínculos 
forman el éxito de la comunicación asertiva; en el cual el proceso comunicativo es un medio 
importante entre seres humanos. En la relación enfermera/o - paciente la comunicación es un 
componente de vital importancia para el desempeño de la profesión, y se considera como una de 
las herramienta más valiosas, ya que, por medio de ella, el profesional establece vínculos con el 
paciente y familiares, demostrándoles respeto, profesionalismo y su interés en ayudarlos, esta 
relaciones son muy positivas, permiten a la enfermera/o brindar una mejor cuidado y sobre todo 
que sea bien recibida con el objetivo de satisfacer las necesidades del paciente. 
En el hospital S. J. L, se observa problemáticas parecidas a los estudios internacionales, y esto es 
debido a que dicha institución de salud del Minsa, es el único en el distrito y cuenta con una 
población de 1,047,725 habitantes (INEI)
3
, a pesar de ello las autoridades responsables, no han 
dado solución al problema, ni han hecho los arreglos pertinentes ni se ha realizado contratación 
de personal, a pesar que en el año 2019 la ex ministra Zulema Tomás, indicó la construcción de 
dicho nosocomio. Actualmente los pacientes se quejan de la mala atención, también que no 
exámenes de apoyo al diagnóstico como resonancia, tomografía, medicina nuclear, falta de 
medicamentos, etc. Los cuales provocan retraso en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Se 
ha observado que  los pacientes de emergencia han ocupado los pasillos, porque lo ambientes 
están llenos y la demanda de pacientes es grande, las camillas están en mal estado. Cuyas 
deficiencias también afecta la labor del personal de enfermería,  quienes tienen que trabajar con 
los pocos recursos que cuentan y la demanda de paciente como es en el área de Emergencia; 
durante cada turno rotan 10 a 12 enfermeras llegando atender un aproximado de 100 a 120 
pacientes en un turno de 12 horas y  en el servicio de hospitalización tiene una capacidad de 24 
camas, pero con ingresos y alta de pacientes se atiende a un promedio de 27 a 28 pacientes en el 
día siendo una relación de 12 a 14 pacientes por cada enfermera.  
14 
 
Es por eso que he decidido, evaluar cómo la carga laboral incide en las relaciones interpersonales 
de los profesionales Lic. De enfermería y que estrategias son importantes para disminuir la carga 
laboral y mejorar  las relaciones interpersonales del personal de salud. 
Se realizó con minuciosidad la búsqueda de los trabajos internacionales: Ramírez L. (2019)
4
 
México. Su objetivo englobar las relaciones interpersonales en el ambito laboral y su impacto de 
éstas en el nivel de satisfacción que experimentan los colaboradores en su labor.  
Por otro lado, el estudio fue de enfoque cuantitativo y correlacional,  se diseñó una convocatoria  
para personas que se encuentren interesadas en mejorar sus relaciones laborales e integrarse en 
grupos de encuentro. Donde llego a la conclusión, que, los integrantes identificaron sus áreas de 
oportunidad y formas específicas para optimizar sus convivencias interpersonales. 
Rendón L. Toro E. (2018)
5
 Colombia. Su objetivo es como la carga laboral influye en las 
emociones de los profesionales, el estudio descriptivo y correlacional y de enfoque cuantitativo 
en el que los resultados demuestran que la carga laboral está muy vinculada a los trastornos 
mentales y físicos que impresionan a los profesionales, y siendo este el detonante de diversas 
patológicas psicológicas entre otras la depresión; concluyendo que como consecuencias del 
estrés laboral generado y otras enfermedades, observa no solo el abandono o deterioro de la vida 
laboral sino también del núcleo familiar. 
Rhulani C.. (2016)
6
 Sudáfrica. Su finalidad  fue investigar y describir los consecuencias del 
aumento de carga de trabajo de las enfermeras en la documentación de calidad de la información 
del paciente; un estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo y correlacional,  utilizó encuestas 
para recolectar los datos, el diseño permitió al investigador explorar y describir el efectos del 
aumento de la carga de trabajo de las enfermeras en la documentación de calidad de información 
del paciente. Concluyendo que la excesiva carga de trabajo provoca mala calidad en la atención 
brindada a algunos pacientes, ya que por el reducido personal no pueden atender a todos. 
Urresta A. (2015)
7
 Ecuador. Su propósito identificar el desenvolvimiento y sus relaciones 
interpersonales de los licenciados en enfermería ante la comunicación que imparten a los 
apoderados o familiares, considerando que dicha información no satisface sus dudas. Es un tipo 
de estudio descriptivo experimental. Concluyendo que, el personal Lic. En enfermería 
corresponde en su conjunto al género femenino, y  mayores de 45 años, las que tienen más de 
cinco años trabajando en la compañía, exteriorizaron que la institución no cuenta  con 
mecanismos estándar para una correcta comunicación de la información necesaria para el 
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paciente, actitudes y sentimientos, ante situaciones conflictivas para el paciente o apoderados, 
asimismo se observa que las Lic. De enfermería no han estimado un tiempo adecuado para 
comunicarse con sus pacientes o sus familiares o apoderados, haciéndose evidente la 
indisponibilidad de un protocolo guía para cada situación específica en las labores de los 
profesionales Lic. De enfermería, siendo esto uno de los motivos que impide la comunicación 
asertiva, efectiva y asistencial con sus pacientes; además de la falta de capacitación del 87% de 
los profesionales de enfermería, lo que afecto definitivamente  el manejo de situaciones 
complicadas y de las respuestas a l0s pacientes y familiares; se identificó  el desempeño irregular 
de dichos profesionales Lic. De enfermería, ante bajo nivel de comunicación que entablaron con 
los familiares de sus pacientes en estado crítico, por lo que se propone protocolos para optimizar 
la comunicación entre los enfermeros del hospital y los pacientes. 
Por otro lado Aguilera C.  Vargas C. (2015)
8
 Argentina. Desarrollaron el estudio  de sobrecarga 
laboral y agotamiento psicofísico en los trabajadores de enfermería del Sanatorio y Clínica 
Rivadavia, con el objeto de determinar los signos de agotamiento psicofísico y sobrecarga de 
trabajo en los profesionales Lic. De enfermería. Es un estudio cuantitativo de corte transversal 
con una población de diecisiete enfermeras y haciendo uso de cuestionarios como. Las 
estadísticas arrojaron que el 98% de las enfermeras/os tienen sobrecarga laboral y un 70% de 
ellas sufren algún tipo de agotamiento psicofísico como: cefalea, dificultad en la concentración y 
estreñimiento. 
Por otro lado en el contexto nacional, se encontraron los siguientes: Rojas P. (2018)
9
 Lima. Su 
finalidad fue  determinar el nivel de relación existente entre la variable relaciones interpersonales 
y rendimiento escolar. La investigación es de tipo básica, correlacional, de diseño no 
experimental y de corte transversal. Con una muestra constituida por cien participantes. El 
resultado de la investigación detallo, la existencia de una relación significativa y positiva. 
Muñoz M. (2017)
 10 
Perú. Con el objetivo dirigido a determinar la relación que existe entre las 
relaciones interpersonales y  el desempeño laboral de los licenciados de enfermería de 
neonatología. 
Estudio de tipo sustantivo, nivel es descriptivo correlacional, de diseño no experimental, y de 
corte transversal. El muestreo fue no probabilístico intencional con una muestra que estuvo 
constituida por 68 licenciados en enfermería de neonatología del Hospital A. L. Perú, 2015. 
Como resultado el   Rho=, 754, dado la interpretándose de alta relación entre variables, con una ρ 
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=0 .00 (ρ< 0 .05), por el cual se rechaza la hipótesis nula, esto porque los resultados evidencian 
que existe relación positiva y  significativa entre las dos variables.  
 
Guerrero L, Huamán C. (2017)
 11 
Perú. Establecer la relación entre la carga laboral y la actitud de 
los licenciados en enfermería en la UCI. Se utilizó el método en esta investigación es de carácter 
no experimental y transversal debido a que no se manipulo deliberadamente sus variables, 
observando el fenómeno en su ámbito natural y luego analizarlo mediante las estadísticas, de 
corte transversal; los instrumentos de tipo cuestionario con escala de Likert y  NAS.  
Muñoz P, Soriano E. (2017)
12 
Lima. Su objetivo fue comprobar si influyen las relaciones 
interpersonales de los licenciados de enfermería en la calidad de atención  a los pacientes 
coronarios del HMC; hizo uso del diseño de tipo descriptivo, los datos fueron recolectados con 
instrumentos tipo encuestas anónimas, previamente validada. Participaron de forma voluntaria 
veinte licenciados de enfermeras y veinte pacientes voluntarios de la unidad de cuidados 
intensivos del área coronarios. Llegando a la conclusión que las R. I  de los colaboradores de 
enfermería son en forma regular, asimismo que, las R. I. influyen en gran forma en la disposición 
en la atención a los pacientes. Tanto la calidad de atención como las relaciones interpersonales 
fueron calificadas por los pacientes como regulares. 
Guillermo y Quispe (2015)
 13 
Perú. Su propósito fue  determinar  y analizar los factores laborales 
y personales asociadas a la calidad en los registros. De diseño no experimental, analítico y 
descriptivo. Se contó con la colaboración voluntaria de 127 profesionales de enfermería entre 
nombradas y terceras, se estudiaron las historias clínicas de los pacientes que están hospitalizados 
en un periodo de tres meses. Los resultados mostraron respecto a la calidad de registros de 
enfermería 77,42% nivel de cumplimento regulares, 14,52% nivel de cumplimento alto y un 
8,06% nivel de cumplimento bajo. 
En lo que se refiere al marco teórico, la carga  lab0ral, según el  Institut0 naci0nal de salud higiene 
y trabaj0 (INSHT)
 14
  la señala com0 un conjunt0 de requerimientos mentales y físic0s a l0s que 
está sometid0 el trabajad0r en t0do su tuno de labores; sin perder de vista que las variables mental 
y física son distintas y su apreciación debe realizarse de forma independiente. Todo trabajo 
requiere por parte del trabajador un desgaste de energía; para l0s requerimient0s físic0s es 
necesario la ejecución de una serie de esfuerzos y cuanto más sea el esfuerz0, may0r será la 
energía utilizada. Por otro lado, la carga mental es un poco más complejo de definir
15
. Afirma que 
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es un conjunto de exigencias mentales, prácticos o intelectuales a l0s que están  sometidos los 
trabajadores en el lapso de su jornada diaria, es el nivel de trabajo mental o de esfuerzo 
intelectual que se necesita para desarrollar su trabajo; en la carga mental en trabajo,  también se 
debe tener en cuenta la capacidad de percepción e interpretación de la información la que puede 
ser medida por la capacidad de reacci0nar y t0mar de decisi0nes por parte de l0s colaboradores  
como las órdenes recibidas. 
Es imprescindible conocer algunos conceptos, relacionados al tema para poder entender con 
claridad la relación existente o que pueda presentarse entre carga laboral y  las relaciones 
interpersonales, en el ámbito de trabajo de los licenciados de enfermería; en ese sentido 
trataremos los en primer término los factores psicosociales, el que definido por el ministerio de 
protección social 
16
 son, todas aquellas interacciones, experiencias, contextos y percepciones y 
experiencias ya sea en el trabajo o fuera de el, las situaciones intrínsecas individuales de los 
colaboradores, lo que en su contexto involucran aspectos como: la realización con el trabajo o 
empleo, las circunstancias y gestión organizativa vs. las capacidades, tareas y habilidades del 
colaborador, recursos, insuficiencias y educación, entre otros; los cuales pueden impactar de 
alguna forma en la salud, la satisfacción y su desempeño en su trabajo, de manera positiva o 
negativa, afectando considerablemente no solo al empleado sino de igual forma a toda la 
compañía. 
La carga laboral es aquella responsabilidad donde los factores cuantitativos y cualitativos son  o 
pueden ser los estresores más relevantes; asociados a factores psicológicos, exceso de tareas, 
requerimiento de más habilidades, que elevan los niveles de cansancio físico y mental en este 




También es importante señalar, que los factores de conflicto psicosocial, son algunas condiciones 
del trabajador o del lugar labores, así como también extra laboral que pueden generar algún 
peligro, esto según las características o rigor con que se presenten, y que este peligro puede 
ocasionar deterioro en la salud de los colaboradores, la compañía, o sus grupos sociales; Estos 
ocasionan respuestas directas de estrés en el empleado expuesto, por lo que el efecto será 






Con lo antes expuesto coincide el autor
19
, quien señala los factores de peligro, expresando que 
realizó investigaciones sobre el síndrome de Burnout o quemarse por el trabajo, en el cual se 
encuentra a que otros factores se expone el profesional de contabilidad, en el mencionado estudio 
encontró tres situaciones principales situaciones que se considera conllevan a factores de peligro, 
la primera es la carga mental, la cual describe como aquella presión intelectual derivada de todas 
aquellas actividades donde el profesional contable tiene un exigente  grado de responsabilidad, 
como son la asistencia a las reuniones, charlas, capacitación administrativas, la presentación y 
sustentación de informes al estado, a los colaboradores, etc. Los que deben cumplir ciertos 
requisitos como tiempos de entrega estipulados.  
Así mismo el INSHT (2005) España, dimensiona la carga laboral en: carga física esta dimensión, 
Es una serie de necesidades físicas0 a los que se ven sometidos los trabajadores a lo largo de la 
jornada laboral
20
, y que, sobre todo exceden su capacidad de tolerancia física; motivo por el cual 
el trabajador adopta diferentes posturas ya sean estáticas o móviles en la realización de sus tareas 
con la aplicación de fuerza para manipular los objetos.  
La investigación sobre la carga física en el lugar de trabajo, servirá para corroborar si el esfuerzo, 
exigencias y su entorno al que está sometido el trabajador está dentro de los  parámetros 
fisiológicos o, en su defecto pueden sobrepasar sus capacidades, pudiendo esto afectar de manera 
negativa su salud; el estudio de la carga física se basa en el tipo de trabajo donde se hace uso de 
la fuerza muscular, el que se divide en dinámico y estático; por su parte la carga estática está 
definida por la adopción de posturas, por otro lado, la carga dinámica está definida por el 




Define como carga mental, a las exigencias de los procesos donde no se requiere esfuerzo físico; 
solo son técnicas intelectuales necesarias para el desarrollo correcto una tarea 
22
, esta está 
predeterminada por el volumen y la calidad de información que se puede procesar en un 
determinado lugar de trabajo.  
Que tanto esfuerzo mental tiene que hacer el colaborador en el desarrollo de su labor; está en 
función a la cantidad de etapas para el desarrollo de un proceso requerido y realizarlo 
correctamente, en particular, se refiere a cuánto tiempo de esfuerzo mental es  necesario para que 
trabajador realice, en su mente, las respuestas a cierta cantidad de  información aceptada. En los 
últimos tiempos las exigencias a los  trabajadores se ha incrementado, así su capacidad de 
19 
 
procesar los datos deben ser cada vez mejores, de esta manera el colaborador  encargado de las 




Trabajo rotativo; en este sistema los colaboradores alternan los turnos que pueden ser mañana, 
tarde o noche; este sistema se implementa teniendo en cuenta la frecuencia de rotación 
24
. Al 
indica que está relacionado con el ritmo, tiempo y jornada, formas de vinculación y las horas 
extras que han demostrado muchas muy negativas en la salud física y mental; los turnos rotativos 





Factores de la organización, es la distribución organizativa y los métodos informales y formales 
son factores importantes para lograr las metas de la empresa y que pueda influenciar en la salud y 
el bienestar de los colaboradores.  
Es el contexto organizativo donde se desarrollan las actividades, influye en gran medida en el 
nivel de estrés y la salud de los licenciados de enfermería; dado que existen diferentes tipos de 
personalidades, habilidades y experiencias algunas enfermeras son más susceptibles de sufrir 
algún grado de estrés durante sus jornadas de labor 
25 
 
La segunda variable: Relaciones Interpersonales. Dentro de una organización o empresa, como en 
todos los ámbitos sociales, en el trabajo que funciona como un segundo hogar, donde pasamos 
gran parte de nuestro tiempo, se generan diferentes tipos de relaciones entre los trabajadores, sus 
compañeros de labores se convierten como una especie de segunda familia para todos.  
Por este motivo, laborar en un entono con relaciones positivas o negativas generan gran 




Considerando el alto consenso existente sobre la gran fragilidad de los vínculos sociales, hoy en 
día, el construir relaciones interpersonales en los colaboradores de las organizaciones en un 
contexto de alta complejidad, de cambios e incertidumbre es un enorme desafío.  
Los autores refieren precisamente esa complejidad que existe para construir relaciones en el 
ámbito personal de la gente, Elementos como el contexto socio-económico al que pertenecen, sus 
20 
 




Lo mismo sucede en las empresas, para algunos trabajadores no es muy común establecer o 
afianzar algún tipo de relaciones personales con sus compañeros, vínculos que vayan más allá de 
la simple relación laboral.; dado que no se establecen los adecuados medos de comunicación, 
asimismo como menciona
27, 26  
La fragilidad de las relaciones interpersonales puede ser el resultado de que los intereses 
personales o individuales priman sobre los intereses del grupo, donde la desconfianza es mutua y 
constante; esto que en las empresas se traduce como la disminución de la cohesión y el interés 
social, conllevaría indefectiblemente a la formación de diferentes grupos aislados en el trabajo 
26
.   
La confianza es parte más importante para que prosperen las relaciones interpersonales positivas 
en cualquier centro de trabajo
29
. Por otro lado, la confianza es la que facilita las relaciones 
positivas y afectivas en el trabajo
30
. De igual manera en las relaciones personales como en  las 
familiares, la confianza juega un rol de mucha importancia, el componente clave para el buen 
desarrollo y su duración. En los centros de labores, los trabajadores se sienten mucho más 
cómodas colaborando con otros, con las que sienten mayor afinidad, confianza; estos 
sentimientos al verse también correspondidos generan la relación positiva en el contexto laboral 
30
.   
Para que pueda generarse algún tipo de relación personal es importante el interés de dos o más 
personas, estas relaciones se pueden  manejar a través de algunas herramientas que propician su 
uso adecuado, tales como la colaboración, comunicación, pertenencia, confianza, rendimiento, 
compresión, entre otros, estos factores de comunicación propician su  fortalecimiento o ruptura 
de las relaciones en caso no ser adecuadamente llevadas, el conocimiento y aplicación de los 





Las relaciones interpersonales ejercen gran influencia no solo en las relaciones laborales  sino 
también en todos los campos, como en el hogar, el ámbito personal, una relación negativa en los 
integrantes de la familia, genera un ambiente tenso entre sus miembros, provoca conflictos que 




El rendimiento, producción, comportamientos de los colaboradores son influenciadas en gran 
porcentaje por las  relaciones personales  relaciones
32
 
Algunas que las variables ligadas a las relaciones inter-personales negativas como el conflicto 
con superiores, compañeros, deshonestidad, falta de reciprocidad, han generado abundante 
literatura y muchas investigaciones en las que se concluyen  no sólo se afecta la satisfacción 
laboral o el bienestar de los colaboradores, sino de igual manera la relación existente con la 
estructura de la  organización, afectando considerablemente el rendimiento de los empleados; 
estos resultados se ven claramente reflejados en los logros y objetivos de la compañía.  
 
Bisquerra (2003), explica que las relaciones interpersonales, es la interacción mutua entre dos o 
más personas, estas relaciones como tales suelen ser reguladas por leyes o instituciones que rigen 
en el ámbito social, en sus estudios encontraron ciertas similitudes en que la confianza generada 
en las relaciones interpersonales en el centro de labores influye significativa y positivamente en 
una mejor producción laboral 
33
.  
Existen dos factores que facilitan escenarios óptimos de trabajo y el bienestar laboral: el 
desarrollo personal y el profesional,
 
los autores señalan que las relaciones interpersonales son la 
ausencia de conflictos entre sus integrantes, así como debe percibirse entre ellos apoyo, 
reciprocidad, respeto al desarrollo personal y profesional y formación continua y con oportunidad 
de promoción34.  
Las relaciones que generadas por los colaboradores en sus centros de labores contribuyen a 
generar ambientes favorables que favorecen no solo a ellos sino también al grupo. En ese sentido, 
en la medida que se fortalezcan las relaciones laborales agradables, sanas, las labores diarias se 
tornaran menos estresantes, menos laboriosas, esto propiciado por un ambiente más cooperativo, 




La reciprocidad, equidad, son los principios básicos que gobiernan las relaciones interpersonales, 
de tal forma que la ausencia de estas dos herramientas puede generar sentimientos poco 
productivos inestables, en ciertos casos, si se da más de lo que se recibe puede tener la sensación 
de estar siendo explotado, y en el caso contrario si se recibe más de lo que se da, generaría 




Retomando el tema de la confianza, donde mostraron que tiene influencia positiva y muy 
significativa en la satisfacción laboral; Así como se señala en la teoría de la autodeterminación 
36, 
33,37,
  que habla sobre la motivación personal o intrínseca, explica que, una necesidad psicológica 
primordial es tener las relaciones interpersonales positivas con los demás y que, cuando estas se 
satisfacen genera en las personas motivación intrínseca y satisfacción personal. 
 
Influencia de las relaciones interpersonales en el ambiente de trabajo, se ven involucradas en esta 
convergencia de las relaciones personales y por ende la satisfacción laboral.  
Las relaciones negativas dentro del centro de labores se ven manifestadas en el clima laboral, 
donde la mala relación entre colaboradores o con los superiores impide al trabajador, sentir 
agrado al realizar sus tareas; mientras que, en el clima de la organización, el ambiente se muestra 
tenso, adverso, la estructura organizacional de la compañía comienza a resentir la insatisfacción 
de sus colaboradores y afecta indefectiblemente en el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.   
El clima organizacional involucra aspectos intra y extra laborales, eh individuales en una relación 
activa entre experiencias y percepciones, que intervienen en el desempeño de los colaboradores; 
en la medida que el trabajador se siente en un ambiente de confianza y buen trato, mejores serán 
sus actitudes. Dicho comportamiento tendrá influencia significativa al momento de realizar las 
actividades que le competen con una actitud positiva
38, 39
.   
Sobre las actitudes, que sobre todo es muy complicado poder separar la personalidad de las 
actitudes; no se puede verlas  o percibirlas, no obstante, se puede apreciar los resultados de estos, 
producto del comportamiento de cada uno de los colaboradores. Cada uno de los individuos 
pueden  diferenciarse también por sus actitudes, dichas actitudes pueden afectar positiva o 
negativamente el comportamiento del grupo en la organización. Las actitudes son las 




En muchas ocasiones también, el empleado puede responder de manera eficiente en su trabajo, es 
decir, cumple con los objetivos. No obstante, la actitud hacia los compañeros, superiores, 
estrategias de la compañía pueden ser negativas. Ocasionando esto, un clima laboral tenso y poco 
propicio para la productividad 
41




En gran parte de las ocasiones la actitud del colaborador no es el resultado de los ambientes del 
trabajo en las cuáles se desempeña, sino de que forma el perciba esos factores que están ligados 
con las características individuales como el de la organización 
41
; el colaborador puede adoptar 
actitudes negativas frente a determinado contexto, por el significado que él le está dando a ésta. 
Dicho comportamiento es el generador de conflicto dentro de su entorno laboral.   
 
Otros autores han señalado una corriente emergente llamada el lado oscuro de la organización, 
que se enfoca al estudio de los comportamientos negativos que presentan los miembros de ésta. 
Dichos comportamientos están dirigidos a otros miembros de la empresa o compañeros de trabajo 




 El problema que ha significado este tipo de fenómenos ha conllevado a diversos expertos a 
trabajar en el área. Esos estudios han demostrado las afectaciones para quienes demuestran estas 
actitudes, como quienes las reciben.  
Para estos autores, la connotación negativa de los comportamientos es observada en los efectos -
prejuicios y daños al bienestar humano, costos directos e indirectos- que se producen hacia los 
miembros de la organización y a la organización misma. Clasifican estos comportamientos en dos 
grupos importantes: los que dañan o son perjudiciales al ser humano y otros a la organización 
33
. 
Estos comportamientos negativos son motivados por un trabajador o un grupo de ellos, y tienen 
una repercusión negativa para la empresa, pero también para los mismos trabajadores 
41
.  
Este fenómeno, de acuerdo con la información recabada en las entrevistas realizadas a los 
trabajadores, se ha manifestado en la Empresa Internacional de Ingredientes. Ellos han expresado 
que no se sienten presionados, que existen fricciones con sus superiores, derivadas de una 
relación interpersonal negativa, lo cual ha ocasionado que sientan una insatisfacción laboral.   
 
Para dimensiones, las relaciones inter-personales, es la  comunicación mutua entre dos o más 
individuos; dichas relaciones sociales se son reguladas por las interacciones en la sociedad: son 
los vínculos con el entorno, capaces de generar valor en concordancia de las metas de la 
institución. Es la que determina la calidad y durabilidad de la clientela como parte fundamental 
de la organización y es por lo tanto una potencialidad para generar o incrementar el mercado; las 
relaciones son de suma importancia para lograr las metas. De igual forma es el conocimiento que 
24 
 
se puede lograr en la relación favorable con los actores del entorno laboral, como los 




Dimensión 01: comunicación, el termino comunicación tiene raíces latinas –comunicativo- 
significa poner en común, colaborar, poniendo la comunicación como elemento en común
44
.  En 
ese sentido la comunicación afecta la manera en que los individuos piensan acerca de las cosas. 
Por otro lado, 
46
 plantea que la comunicación  precisa  y forma  la realidad, y que va más allá al 
argumenta que la comunicación es poder, haciendo literalmente que la realidad desaparezca o 
aparezca, así como que, aquellos quienes controlan o dominan la comunicación pueden controlar 




Dimensión 02: Actitud; este es uno de los principales estudios para la psicología social de las 
organizaciones, puesto que supone uno estos fenómenos psicosociales que nos permiten 
modificar, controlar, pronosticar el comportamiento de los seres humanos en los diferentes 
contestos en los que estos se desarrollen
44
. Es un concepto de evaluación favorable o 
desfavorable respecto a los objetos, las personas o los eventos, puede confirmar el grado de 
disposición del sujeto para realizar sus labores
48
, establece la predisposición mental para agregar 
valor en relación a los objetivos organizacionales; y la capacidad de trasladar información de un 
contexto a otro, así mismo, la de ver factores comunes en informaciones diferentes pudiendo 
constituir enlaces entre ellas mejorando el rendimiento de la información en la empresa por 




Dimensión 3: Trato  El logro del objetivo de las relaciones interpersonales en el ámbito laboral se 
da a través del buen trato y amigabilidad del jefe y de los integrantes del grupo, logrando así una 
mejor producción, desde el punto de vista técnico y económico, y una mayor satisfacción de los 
individuos y de los grupos 
44
. Es una de las habilidades distintivas sobre las cuales las empresas 
pueden desarrollar una verdadera ventaja competitiva para diferenciarlas de otros; significa la 
aplicación de su capacidad diferenciadora. La define dentro de la organización como “la 
familiaridad en el ambiente laboral y el buen trato hacia los clientes 
50
. 
Por todo lo nombrado en los antecedentes internacionales y nacionales, es importante abarcar la 
problemática local de dicho nosocomio del estado, el cual planteó  como problema general:  
25 
 
¿Qué relación existe entre la carga laboral y las relaciones interpersonales del personal de 
enfermería del Hospital S. J. L. 2019? 
Este estudio es importante porque se obtendrá información mediante una encuesta,  conformada 
por dos variables carga laboral y relaciones interpersonales. 
Para los problemas específicos relacionare la variable de carga laboral con cada uno de las 
dimensiones de la variable de relaciones interpersonales. 
¿Qué relación existe entre la carga laboral y la comunicación del personal de enfermería del 
Hospital S. J. L. 2019? 
¿Qué relación existe entre la carga laboral y la actitud del personal de enfermería del Hospital 
S.J.L. 2019? 
¿Qué relación existe entre la carga laboral y el trato del personal de enfermería del Hospital S.J.L. 
2019? 
La finalidad del estudio es determinar de qué manera se relaciona la carga laboral y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería del Hospital S. J. L. 2019, asimismo, como objetivos 
específicos Determinar qué relación existe entre la carga laboral y la comunicación, actitud y 
trato del personal de enfermería del Hospital S. J. L. 2019. 
Como Hipótesis general, existe relación significativa entre la carga laboral y las relaciones 
interpersonales del personal de enfermería del Hospital S.J.L, 2019. 
Para las hipótesis específicas: existe relación  entre la carga laboral y la comunicación del 
personal de enfermería del Hospital S. J. L. 2019.  
Existe entre la carga laboral y la actitud del personal de enfermería del Hospital S.J.L. 2019 y por 
ultimo  existe relación entre la carga laboral y el trato del personal de enfermería del Hospital San 
Juan de Lurigancho, 2019. 
Justifica teóricamente porque cumple las dimensiones de los autores el INSHT y Bisquerra; la 
importancia es conocer cuáles son los factores que generan o deterioran las relaciones 
interpersonales, con elevados niveles de stress laboral en los/as licenciadas de enfermería, 
teniendo como resultado, una serie de inconvenientes en la atención con sus pacientes y entre los 
mismos colaboradores.  
26 
 
El estudio se desarrolla con el objeto de exponer explicar y dar alternativas de solución a la 




Justificación práctica. Los resultados obtenidos en el estudio permiten aportar propuestas con el 
fin de mejorar, de esta manera contribuirá a disminuir la carga laboral del personal de enfermería, 
que día a día tiene que enfrentar, De igual forma esta investigación ayudara a recursos humanos 
como estrategia en la intervención de las relaciones interpersonales, mediante capacitaciones.  
Justificación social. 
 Por otro lado,  permitirán ayudar a los profesionales de enfermería a enfrentar la carga de 
trabajo, los reclamos frecuentes de los pacientes que en algunas ocasiones agreden al personal sin 
razón alguna. 
Se justifica de forma metodológica, al utilizar el enfoque cuantitativo, por ser hipotético 



















                  II.    MÉTODO 
 
Este estudio de desarrollo utilizando el método hipotético deductivo, partiendo del problema 





2.1  Tipo y diseño de investigación  
 
 Estudio de enfoque cuantitativo, en el que se recolecta los datos.  para trazar hipótesis y 
demostrar lo que se propone50.  De nivel correlacional, Según el análisis y el alcance es de corte 
transversal , no experimental, sin manipulación 51.  
Es del tipo básica por su finalidad, porque trata de revelar los problemas sustanciales, orientada, 
a predecir, describir la realidad y explicarla, con la que se emprende a investigar los principios y 
leyes generales que nos  permitan orientar teorías científicas53. 




M: enfermeras    
V1: Carga laboral   
V2: Relaciones interpersonales  







2.2  Operacionalización de variables  
 
Las variables usadas en la presente investigación son carga laboral y las relaciones interpersonales; 
las que presentan determinadas condición y cualidad necesarias para la valoración del presente 





Como primera variable carga laboral
14
 descrita por la que se operacionaliza con cuatro dimensiones  
Como segunda variable Relaciones Interpersonales
44































Tabla 01:  
Operacionalización de la variable 










Carga laboral  
 
Manual Básico De 
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Turnos rotativos            
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2.3.  Población y muestra. 
 
La población a estudiar está conformada por 140 profesionales de enfermería del Hospital S. J. L, 
2019, que cumpla con los criterios de inclusión y excepción. 
 
El muestreo es no probabilístico, porque no aplique la fórmula matemática. 
La muestra es intencionada, conformada por 80 enfermeros. 
La muestra es un grupo de estudio parecido a la investigación que se desarrolla en el hospital. 
 
Criterios de inclusión:  
Trabajadores que acepten el consentimiento informado. 
Personal que tenga laborando más de un seis meses de antigüedad. 
Personal que tenga turnos rotativos. 
  
Criterios de exclusión: 
Personal contratado como tercero 
Enfermeras que no firmen el consentimiento informado. 
Colaboradores con descanso médico o licenciada. 
Personal practicante o de apoyo. 
Personal de enfermería en puestos administrativos. 
 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
En el desarrollo de ambas variables se manejó la técnica tipo encuesta para obtener la información 
deseada de los profesionales de enfermería. 
Con este método voluntario y anónimo, el participante elije las opciones  de respuesta que mejor 
crea conveniente, y aceptando un consentimiento que da conformidad para el desarrollo del 
estudio; con este tipo de técnicas podemos detallar cómo se comportan las variables, tendencias y 
actitudes de la población sometida a estudio
53
. 
Los  cuestionarios son herramientas sustanciales para recolectar la información que se desee 
obtener. 






Cuestionario de relaciones interpersonales.  
Tabla 02 . Ficha técnica para carga laboral 
 
Nombre del instrumento: carga laboral 
Autor: INSHT (2005) 
            Tipo de instrumento: Cuestionario            
            Objetivo: Probar los niveles de carga laboral  
Población: enfermería                  ítems: 49 
Aplicada en forma personal          Tiempo: 15 min. 




Tabla 03. Ficha técnica para las relaciones interpersonales 
Nombre del instrumento: relaciones interpersonales 
Autor: Bisquerra (2003) 
            Tipo de instrumento: Cuestionario            
            Objetivo: probar los niveles de  R. interpersonales 
Población: enfermería                       ítems: 24 
Aplicada en forma personal               Tiempo: 10 min. 

















Validación y confiabilidad de instrumento. 
Ambos cuestionarios se han utilizado en otras investigaciones y en diferentes muestras, por otro 
lado, la universidad solicita que sea evaluado por un juicio de expertos, docentes que laboran en la 
institución los que se encargarán de evaluar convenientemente el contenido de cada uno de los 
instrumentos. 
Para la prueba piloto, se realizará a una población diferente, con una cantidad de 20 personas. 
 
Tabla 04.   Resultados del análisis de confiabilidad  carga laboral. 
 
Dimensión/variable Confiabilidad  ítems 
C. L. Kr (20)   0.841 
49 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El instrumento para la variable C L, con sus 49 ítems, presento una confiablidad fuerte en con la 




Tabla 05.   Resultados del análisis de confiabilidad Relaciones interpersonales. 
 
Dimensión/variable Confiabilidad  ítems 
Relaciones interpersonales 0.918 
24 
    Fuente: Elaboración propia 
 
El instrumento para la variable R. Interpersonales con sus 24 ítems presentaron una confiablidad 
fuerte con la prueba de Alfa de Cronbach. Por lo tanto, se puede asegurar que ambos instrumentos 


















La validación se dio por tres juicios de expertos, los que evaluaron rigurosamente el cuestionario. 
 
2.5.  Procedimiento 
Para la recolección de la información muestral, fue necesario solicitar el permiso al comité de ética 
del área de capacitación del  Hospital S. J. L, luego se aplicó el consentimiento informado al 
personal asistencial  
 
2.6  Métodos para el análisis de datos. 
Se  recopilo la información en las encuestas, con la autorización de la jefatura. Para tabular de 
datos se utilizó los programas informáticos Excel y en el análisis el programa SPSS - 25 con 
licencia de la UCV, los cuales permitieron analizar la información obtenida. La información 
obtenida se ingresó en tablas de forma ordenada y de esta manera ser analizada, interpretada y sea 
útil en la discusión. La prueba de normalidad sirvió como base para desarrollar los estadísticos, a 
una muestra de 80 colaboradores; resultando pruebas no paramétricas y la  estadística de Rho de 
Spearman. 
  
2 .7 Aspectos éticos 
   
Cumplimos con las autorizaciones necesarias del área de capacitación y docencia, así como 
explicar el consentimiento informado a los colaboradores, manifestándole que su participación es 
Nro
. Nombres y apellidos del experto  Grado Académico Dictamen 
01     
Orihuela Salazar Jimmy. 
 
Mg. 
    
Metodólogo  
02      
Ruiz Quilcat Cristina  
 
Mg. 
   
Metodólogo  
03      

















Tabla07. Distribución de las frecuencias y porcentajes de la variable Carga laboral.  
 








Bajo. 7 8, 8 8, 8 8, 8 
Regular. 28 35, 0 35, 0 43, 8 
Alto. 45 56, 3 56, 3 100, 0 













En la tabla y figura sobre la carga laboral del personal de Lic. De enfermería del Hospital S. J. L, 
2019, se observa que el 56,25% mostraron un nivel alto, otro grupo señalo que el 35% tiene un 
nivel regular, seguido del 8,75%  de los consultados marcaron un nivel bajo. 
 
 
Tabla08. Distribución de frecuencias y los porcentajes de la carga física. 
 







Bajo. 12 15, 0 15, 0 15, 0 
Regular. 35 43, 8 43, 8 58, 8 
Alto 33 41, 3 41, 3 100, 0 






Figura 02: Distribución porcentual de la dimensión carga física. 
 
En la presente tabla y figura sobre la carga física del personal de Lic. De enfermería del Hospital 
S.J.L, 2019, se observa que el 43,75% señalaron que es regular, mientras que el 41,25% presenta 







Tabla09.  Distribución de las frecuencias y los porcentajes de la dimensión carga mental. 
 







Bajo. 12 15, 0 15, 0 15, 0 
Regular. 39 48, 8 48, 8 63, 7 
Alto. 29 36, 3 36, 3 100, 0 







Figura 03. Distribución porcentual de la dimensión carga mental. 
 
En la presente tabla y figura sobre la carga mental del personal de Lic. De enfermería del Hospital 
S. J. L, 2019, apreciamos que el 48,75% la señalaron como regular, mientras que el 36,25% 









Tabla10. Distribución de las frecuencias y los porcentajes de la dimensión trabajo rotativo. 
 
 







Bajo. 17 21, 3 21, 3 21, 3 
Regular. 15 18, 8 18, 8 40, 0 
Alto. 48 60, 0 60, 0 100, 0 








Figura 04: Distribución porcentual de la dimensión trabajo rotativo. 
 
En la presente tabla y figura sobre el trabajo rotativo del personal de Lic. De enfermería del 
Hospital S. J. L, 2019, se aprecia que el 60% señalaron un nivel alto, seguidos por el 21,25% que 









Tabla11. Distribución de las frecuencias y los porcentajes de la dimensión factores de 
organización. 
 







Bajo. 15 18, 8 18, 8 18, 8 
Regular. 38 47, 5 47, 5 66, 3 
Alto. 27 33, 8 33, 8 100, 0 







Figura 05: Distribución porcentual de la dimensión factores de organización. 
 
En la presente tabla y figura sobre el trabajo rotativo del personal de enfermería del Hospital S. J. 
L, 2019, se observa que el 47, 50% lo observan como regular, el 33, 75% que marcaron un nivel 










Tabla12. Distribución de las frecuencias y los porcentajes de la variable relaciones interpersonales. 
 
 







Mala. 25 31, 3 31, 3 31, 3 
Regular. 44 55, 0 55, 0 86, 3 
Buena. 11 13, 8 13, 8 100, 0 





Figura 06: Distribución porcentual, variable relaciones interpersonales. 
 
En la presente tabla y figura sobre las relaciones interpersonales del personal de Lic. De enfermería 
del Hospital S. J. L, 2019, se observa que el 55% la calificaron como regular, por otro lado el 













Tabla13.  Distribución de las frecuencias y los porcentajes de la dimensión comunicación. 
 
 







Mala. 9 11, 3 11, 3 11, 3 
Regular. 61 76, 3 76, 3 87, 5 
Buena. 10 12, 5 12, 5 100, 0 






Figura 07. Distribución porcentual de la  comunicación. 
 
En la presente tabla y figura sobre la comunicación del personal de Lic. De enfermería del Hospital 
S. J. L, 2019, se observa que el 76,25% señalaron un nivel regular, mientras que otro grupo marco 









Tabla14: Distribución de las frecuencias y los porcentajes de la dimensión actitud. 
 







Mala 40 50, 0 50, 0 50, 0 
Regular. 25 31, 3 31, 3 81, 3 
Buena 15 18, 8 18, 8 100, 0 






Figura 08: Distribución porcentual de la actitud. 
 
En la presente tabla y figura sobre la comunicación del personal de Lic. De enfermería del Hospital 
S. J. L, 2019, se observa que el 50% lo señalaron como mala, asimismo un 31, 25 % 










Tabla15. Distribución de frecuencias y porcentajes de la dimensión trato. 
 







Mala 36 45, 0 45, 0 45, 0 
Regular. 42 52, 5 52, 5 97, 5 
Buena 2 2, 5 2, 5 100, 0 






Figura 09: Distribución porcentual del trato. 
 
En la presente tabla y figura sobre el trato del personal de Lic. De enfermería del Hospital S. J. L, 
2019, se observa que el 52,50 % señalaron un nivel regular, otro grupo marco un 45 % 

























Bajo Recuento 5 1 1 7 
% del total 6, 3% 1, 3% 1, 3% 8, 8% 
Regular Recuento 18 8 2 28 
% del total 22, 5% 10, 0% 2, 5% 35, 0% 
Alto Recuento 19 18 8 45 
% del total 23, 8% 22, 5% 10, 0% 56, 3% 
Total Recuento 42 27 11 80 




Figura 10. Distribución de las frecuencias y los porcentajes de carga laboral y las relaciones 
interpersonales. 
 
En la presente tabla 16  y figura 10, se aprecia que cuando la carga laboral es alta el 23,75 % de 
encuestados manifiesta que las relaciones interpersonales son malas, otro grupo que representa el 
10% manifestó que las relaciones son buenas, por otro lado un grupo que representa el 22,5% 
señalo que cuando la carga laboral es regular las relaciones son malas y solo el 2.5% indico que las 
















Bajo Recuento 5 1 1 7 
% del total 6,3% 1,3% 1,3% 8,8% 
Regular Recuento 19 6 3 28 
% del total 23,8% 7,5% 3,8% 35,0% 
Alto Recuento 26 13 6 45 
% del total 32,5% 16,3% 7,5% 56,3% 
Total Recuento 50 20 10 80 





Figura 11. Distribución de las frecuencias y los porcentajes de la carga laboral y la comunicación. 
 
En la presente tabla 17  y figura 11, se evidencia que al aumentar la carga laboral a un nivel alto, 
como lo señala es 32,5% de participantes, la comunicación es mala y solo el 7,5% en este caso la 
observa como buena; cuando la C. Laboral está en un nivel regular el 23.75% de consultados 
respondió que la comunicación es mala, seguido por el 3.75%  quien respondió que a pesar que la 


















Bajo Recuento 5 1 1 7 
% del total 6,3% 1,3% 1,3% 8,8% 
Regular Recuento 16 7 5 28 
% del total 20,0% 8,8% 6,3% 35,0% 
Alto Recuento 19 17 9 45 
% del total 23,8% 21,3% 11,3% 56,3% 
Total Recuento 40 25 15 80 





Figura 12. Distribución de frecuencias y porcentajes de la carga laboral y la actitud del personal. 
 
En la presente tabla 18  y figura 12, en la estadística el 23,75% de licenciados considero que al 
estar la carga laboral en un nivel alto, la actitud es mala y un 11,25% respondió que la actitud es 
buena aunque la C. laboral sea alta; otro grupo, que representa el 20% señala que cuando la C. 



















Bajo Recuento 4 3 0 7 
% del total 5,0% 3,8% 0,0% 8,8% 
Regular Recuento 23 5 0 28 
% del total 28,7% 6,3% 0,0% 35,0% 
Alto Recuento 33 10 2 45 
% del total 41,3% 12,5% 2,5% 56,3% 
Total Recuento 60 18 2 80 





Figura 13. Distribución de las frecuencias y los porcentajes sobre la carga laboral y el trato. 
 
 
En la presente tabla 19 y figura 13, la estadística arrojo que el 41,25% de licenciados consultados 
aprecio que, cuando la C. laboral es alta, el trato es malo y solo el 12,5% indico que el trato es 
regular a pesar del alto nivel de C. laboral; otro grupo representado por el 28,75% de encuestados 
considero que cuando la C. laboral está en un nivel regular el trato es malo, en ese mismo nivel 




















Carga laboral   2,48 ,656 ,351 ,000 
Carga Física  2,26 ,707 ,264 ,000 
Carga mental 2,21 ,688 ,259 ,000 
Trabajo rotativo  2,39 ,819 ,373 ,000 
Factores de organización  2,15 ,713 .246 ,000 
Relaciones interpersonales 1,61 ,720 ,327 ,000 
Comunicación 1,50 ,712 ,384 ,000 
Actitud 1,69 ,773 ,313 ,000 
Trato 1,28 ,503 ,458 ,000 
        
a. Distribución de prueba es normal 
b. Se calcula a partir de datos 
N = 80,  * p < 0.05 
 
Por lo tanto podemos concluir, que las variables y las dimensiones en estudio, no ofrecen una 
adecuada aproximación a la curva normal, es por ello la decisión de utilizar el estadístico no 
paramétrico (Rho Spearman). 
 
Asimismo, los autores 
54
, aseveran que una tabla de distribución de frecuencias se 
constituye por  una columna que abarca los diferentes valores que toman las variables en 
cuestión y otra columna que señala la frecuencia absoluta,  denominándose así al número de 
veces que la variable redunda en la información. El procesamiento de la información se llevó 















HO   =   No existe, relación inversa y significativa entre la carga laboral y las relaciones 
interpersonales del personal de Lic. De enfermería del Hospital S. J. L, 2019. 
H1  =   Si existe relación inversa  y significativa entre  la carga laboral y las relaciones 
interpersonales del personal de Lic. De enfermería del Hospital S. J. L, 2019 
 















1, 000 - , 695
**
 
Sig.(bilateral) . , 000 








 1, 000 
Sig.(bilateral) , 000 . 
N. 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0 ,05 (2 colas). 
 
 
Según lo expuesto,  existe una relación inversa  entre  la carga laboral y las relaciones 
interpersonales; la relación es negativa, la cual afecta la comunicación, trato y actitud del personal; 
concluyendo que se acepta la hipótesis alterna.  Rho de Spearman (sig. bilateral = 0.005 < 0.05; 


















HO = No existe, una relación inversa y significativa entre la carga laboral y la comunicación del 
personal de Lic. De enfermería del Hospital S. J. L, 2019. 
H1= Existe una relación inversa y significativa entre la carga laboral y la comunicación del 
personal de Lic. De enfermería del Hospital S. J. L, 2019. 
 












Factor de  correlación 1,000 ,220
**
 
Sig.(bilateral) . ,380 
N 80 80 
comunicación 
del personal 
Factor de correlación ,220
**
 1,000 
Sig.(bilateral). ,380 . 
N. 80 80 
**.La correlación es significativa en el nivel 0 ,05 (2 colas). 
 
 
Según los valores de la tabla estadística de Spearman nos indican que no hay relación positiva entre 
la carga laboral y la comunicación. Indicando que la carga laboral no siempre afecta en la 















Segunda hipótesis  
HO = No existe, relación inversa y significativa entre la carga laboral y la actitud del personal de 
enfermería del Hospital S. J. L, 2019. 
H1= Si existe relación inversa y significativa entre la carga laboral y la actitud del personal de 
enfermería del Hospital S. J. L, 2019. 
 
















1, 000 -, 485
**
 
Sig.( bilateral ) . ,000 








 1, 000 
Sig. (bilateral) , 000 . 
N. 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Según la estadística de Spearman, señala que existe relación inversa  entre la carga laboral y la 
actitud del personal. Indicando que al aumentar la carga laboral baja o disminuye su actitud; 
(sig.bilateral = 0. 000 < 0.05;Rho = -, 485
**


















Tercera hipótesis:  
 
 
HO = No existe una relación inversa y significativa entre la carga laboral y el trato del personal de 
enfermería del Hospital S. J. L, 2019. 
H1= Existe una relación inversa  y significativa entre la carga laboral y el trato del personal de 
enfermería del Hospital S. J. L, 2019. 
 


















Sig. (bilateral) . ,000 









Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Según lo arrojado por la estadística de Spearman, existe relación inversa entre la carga laboral y el 
trato del personal. Esto suele suceder porque al aumentar la C. laboral  se reduce la capacidad de 
discernimiento de trabajador, lo que puede generar el mal trato del personal; (sig. bilateral = 0.000 
















La carga laboral en el personal licenciados de enfermería en el hospital S. J. L, puede estar 
influenciada por el desarrollo de diferentes  actividades y/o procedimientos que se desarrollan en 
este mencionado hospital y con diferentes niveles de complejidad, los que exigen esfuerzo y 
concentración, llevando consecuentemente a un agotamiento, cansancio, estrés. 
  
Planteando la hipótesis general, se encontraron estos resultados manifestando  que existe una 
relación inversa entre la carga laboral y las relaciones interpersonales, es decir a mayor carga 
laboral menores relaciones interpersonales; como se aprecia en los valores de las relaciones 
interpersonales que representa un nivel malo con 31,25 %, y regular 55%, donde solo un 13,8% 
manifestaron que es buena. Por su parte Muñoz P, Soriano E. (2017), que las R. Interpersonales son 
regulares y que influyen considerablemente con la calidad de atención del paciente. Su autor base 
de relaciones fue Bisquerra. 
 
Para la primera hipótesis específicas, los resultados encontrados en C. L. arrojan un nivel alto 
reflejado en el 56,25% y en comunicación un nivel regular con el 76,25% de preferencia en los 
enfermeros encuestados; en el mismo sentido Urresta A. (2015) encontró en sus investigaciones 
que la demasía en C. L. provoco en las enfermeras indisponibilidad para la comunicación efectiva y 
sea con los sus pacientes y con  sus familiares de igual forma afecto la forma de enfrentar 
situaciones críticas evidenciando desempeño irregular; asimismo Rojas P. (2018), en su estudio 
encontró relaciones positivas entre las R. interpersonales y el rendimiento escolar, indicando que 
existe una relación directa y significativa . 
 
Segunda hipótesis. De los resultados encontrados, se puede evidenciar que, los encuestados solo 
representaron a la actitud con un 18.75%como buena; por su parte Rhulani C. Shihundla. (2016), 
concluye en su investigación que el exceso de carga de trabajo provoca indefectiblemente una mala 
calidad en la atención o prestación de servicios, exceso de trabajo también producido por en parte 
por el poco personal de apoyo. A las enfermeras les resulta difícil hacer frente a la mayor carga de 
trabajo asociada con la documentación de la información del paciente en los múltiples registros que 
se utilizan en las instalaciones de APS, lo que lleva a información incompleta. Se debe aumentar el 







Tercera hipótesis. Desacuerdo con los valores encontrados se puede decir que el trato encontró un 
nivel regular representado con un 52.50%, y malo en un 45 %;, manifestando una relación inversa  
y negativa en el estudio mencionado. Por otro lado Aguilera C. Y Vargas c. (2015) encontraron que 
el 98 % de enfermeras tienen sobrecarga laboral y un 70 % de ellas sufren de algún tipo de 






































Los resultados permiten concluir que existen diferencias significativas entre la variable carga 
laboral y relaciones interpersonales, mostrando altos niveles de carga laboral como se aprecia en la 
estadística 56,25% de encuestados la calificaron como alta y bajos niveles de relaciones 
interpersonales en donde se observa que solo el 13,75% la califico como buena. 
 
Segunda 
Se identifican altos niveles de carga laboral en personal de enfermería, lo que ocasiona altos 
niveles de estrés los que conllevan a prestar un mal servicio, esto lo demuestra la dimensión actitud 
donde solo el 18,25% la observo como buena.  
 
Tercera 
Se puede apreciar que las relaciones interpersonales están muy bajas, reflejado en la estadística 




El bajo nivel de comunicación reflejado en la estadística 12.50% buena, conduce inevitablemente 
al agotamiento físico y mental. 
 
Quinta 
La sobrecarga de trabajo tiene como consecuencia un elevado efecto negativo en la producción de 
los profesionales de enfermería, en tal sentido la disminución de la carga laboral a un nivel 
equilibrado  contribuirá a mejorar o llegar a la  satisfacción laboral. 
 
Sexta 
Además, se comprobó que a mayor C. L. disminuye la actitud de los colaboradores, la que el 50% 
de encuestados la califico como mala; siendo la C. L. la consecuencia de contar con poco persona, 








Primera. Se exhorta al jefe de gestión del hospital San juan de  Lurigancho a diseñar y promover 
estrategias, para bajar el nivel de C. L., capacitaciones periódicas con el objetivo de mejorar la 
ergonomía, la condiciones de trabajo; de este modo mejorar la postura de los profesionales de 
enfermería. 
 
Segunda.  Se recomienda al jefe de gestión del hospital San juan de  Lurigancho disponer charlas 
y/o sesiones de terapia física con la finalidad de liberar del estrés a los y las enfermeras, 
incentivando de esta manera la satisfacción laboral. 
  
Tercera. Se recomienda al jefe de gestión del hospital San juan de  Lurigancho realizar 
evaluaciones de salud ocupacional, con terapia psicológicas periódicas con la finalidad de detectar, 
prevenir o tratar algún problema relacionado con el estrés de los trabajadores de enfermería.  
 
Cuarta. Se recomienda al jefe de gestión del hospital San juan de  Lurigancho reorganizar la 
rotación de turnos y áreas de tal  manera que las labores se desarrollen de forma equitativa y sin 
preferencias. 
Quinta. Se recomienda realizar encuestas periódicas en las diferentes áreas para medir los niveles 
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ANEXOS              Anexo 1.       MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Carga laboral y las relaciones interpersonales del personal de enfermería del Hospital San Juan de Lurigancho, 2019. 
Autor: Lic. García Cárdenas, Gaby Mariela                     ORCID: 0000-0001-5212-939X 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLE E INDICADORES 
Variable 1: Carga laboral   







¿Qué relación existe 
entre la carga laboral y 
las relaciones 
interpersonales del 
personal de enfermería 





¿Qué relación existe 
entre la carga laboral y la 
comunicación del 
personal de enfermería 




¿Qué relación existe 
entre la carga laboral y la 
actitud del personal de 
enfermería del Hospital 






Determinar de qué manera 
se relaciona la carga 
laboral y las relaciones 
interpersonales del 
personal de enfermería del 






Determinar qué    relación 
existe entre la carga 
laboral y la comunicación 
del personal de enfermería 




Determinar qué    relación 
existe entre la carga 
laboral y la actitud del 
personal de enfermería del 







significativa entre    la 
carga laboral y las 
relaciones 
interpersonales del 
personal de enfermería 
del Hospital San Juan 





significativa entre la 
carga laboral y la 
comunicación del 
personal de enfermería 
del Hospital San Juan 
de Lurigancho, 2019. 
 
Existe relación 
significativa entre la 
carga laboral y la 
actitud del personal de 
enfermería del Hospital 
San Juan de 
Lurigancho, 2019. 
Carga física 
Postura           
Desplazamiento           
Esfuerzo muscular 
 







0 = N 
 
 










Alto   (83 – 98) 
Carga mental 
Atención             
Pausas             
Ritmo de trabajo 
 
17 – 22 
Trabajo rotativo 
Turnos rotativos            
Estabilidad de turno      
Refrigerio adecuado          
Evaluación de la 
salud Respeto del 
ciclo del sueño        
 
 
23 - 31 
Factores de la 
organización 
Tareas              
Preparación             
Iniciativa           
Informes             
Toma de decisiones 
 
32 – 49 
Variable 2:  Relaciones interpersonales 
















1 =  Nunca 
2 =  casi nunca 
3 =   a veces 
4 =  casi 
siempre 
5 = siempre 
 

























¿Qué relación existe 
entre la carga laboral y el 
trato del personal de 
enfermería del Hospital 




Determinar qué    relación 
existe entre la carga 
laboral y el trato del 
personal de enfermería del 








significativa entre la 
carga laboral y el trato 
del personal de 
enfermería del Hospital 





















19 - 24 
 
Nivel - diseño de investigación 
 
Población y muestra 
 
Técnicas e instrumentos 
 
Estadística a utilizar 
 
 
Nivel: Correlacional. -Tiene como finalidad conocer la 
relación o grado de asociación que exista entre dos 
variables  
 
La presente investigación pretende medir el tipo y el 
nivel de relación que existen entre las variables  
Diseño: No experimental  
 










Muestra : 80 
enfermeras/os 
 
Variable 1: Carga laboral 




Autor:   Gaby Mariela García Cárdenas 
Año:    2019 
 
Ámbito de Aplicación:  Hospital San 
Juan de Lurigancho 
Forma de Administración: Individual 
DESCRIPTIVA: 
 
Tabla de frecuencias y grafica en barras 
INFERENCIAL: 
Prueba correlacional de Spearman 
 
Coeficiente de Correlación de Spearman: En 
estadística, el coeficiente de correlación de 
Spearman, es una medida de la correlación 
(la asociación o interdependencia) entre dos 
variables aleatorias continuas. Para calcular 
“ρ”, los datos son ordenados y reemplazados 































enf/question1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1
3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
9 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
10 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
11 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
12 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
13 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
15 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
17 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0















































Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49
1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1
3 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1
8 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
9 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
10 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
11 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
12 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
13 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1
14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
15 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1
17 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
18 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0
19 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
20 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
21 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
22 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
23 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
24 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
25 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0
26 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
27 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
28 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
29 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
30 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
31 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
32 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
33 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1
34 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0
35 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0
36 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
37 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0
38 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
39 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0
40 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
41 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
42 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0
43 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1
44 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0
45 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
46 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
47 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
48 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
49 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1
50 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
51 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
52 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0
53 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
54 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1
55 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1
56 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
57 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1
58 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1
59 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
60 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1
61 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
62 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
63 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
64 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1
65 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
66 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
67 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1
68 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
69 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
70 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
71 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1
72 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1
73 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
74 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1
75 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0
76 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
77 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
78 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
79 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1
80 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0
Factores de la organización  
Carga  labo ra l









Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
1 5 4 5 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4
2 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 3 3 2
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 3
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 3
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4
11 2 4 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4
13 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5
14 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 1 3 3 3
15 1 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 3 3 3 3 5 3 3 3
16 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 4 4 3
17 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 3 3 1 4 3 4 3 2 4 5 3
18 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 5 5 5 5 3
19 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 5 5 5
20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 1 3 5 3 5 2 5 5 5
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 3 4 4 4 4 4
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 2 5 4 4 4 4 4 4
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5
26 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 1 3 3 5 5
27 3 5 2 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 5 4 1 1 1 3 3 5 5
28 2 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 2 3 2 2 5 3 3 3 2 4 3 3 3
29 5 4 4 4 4 5 2 4 4 1 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 4 4 3
30 5 3 5 5 2 3 3 1 1 1 3 2 4 4 4 4 1 4 5 4 4 4 4 4
31 4 4 1 3 3 3 3 3 3 2 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 5 5
32 1 1 1 3 3 4 3 3 3 1 4 5 3 5 5 2 3 1 4 4 4 4 5 5
33 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 1 4 4 4 5 5
34 3 3 1 4 3 3 5 4 3 1 3 1 1 1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3
35 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 5 5 5 2 3 2
36 4 3 1 3 4 4 2 5 5 2 5 5 3 1 4 4 4 4 5 1 3 3 3 3
37 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 1 3 2 4 4
38 4 4 2 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 2 4 4 4 3 2 4 5 4 4
39 4 4 4 5 5 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 5 5 2 4 4 4 4 4 3
40 4 4 4 5 5 5 2 3 2 2 3 2 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 4 3
41 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 1 3 2 4 4 4 4 4 4
42 5 5 2 3 2 3 2 4 4 2 4 4 5 5 2 2 4 5 4 3 3 4 2 4
43 1 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 1 3 4 4 4 4 3 4
44 1 3 2 4 4 4 2 5 4 4 2 5 5 3 2 3 2 4 4 4 4 4 2 4
45 2 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 1 1 3 3 1 4 4 4 4 4 5 4
46 1 1 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3
47 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3
48 3 1 4 4 5 5 2 3 5 5 2 4 4 4 1 1 3 4 4 4 4 4 4 3
49 4 4 4 4 1 3 3 3 1 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 2 4 4 4 4
50 4 4 5 3 3 4 2 4 1 3 2 4 4 4 3 1 4 4 4 3 3 4 2 4
51 4 4 4 3 4 4 5 4 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4
52 5 2 4 4 4 4 1 1 3 1 1 3 4 2 4 4 2 4 4 5 4 4 2 4
53 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4
54 3 2 4 4 2 4 3 1 4 3 1 4 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3
55 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 2 4 3 2 4 4 4 3
56 1 1 3 4 4 5 3 4 2 4 4 2 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4
57 3 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 2 4
58 3 2 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 4 3 1 4 4
59 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 4 1 1
60 1 1 3 3 2 4 4 4 4 4 4 5 3 2 4 4 1 1 3 4 4 4 3 2
61 4 4 5 3 5 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 2 4 3 4 4 3 1
62 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4
63 5 2 4 4 2 4 4 4 5 2 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4
64 3 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 1 4 2 4 4 2 4 4 3 4 4
65 4 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4
66 4 4 4 4 5 3 1 3 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 4 5
67 4 4 4 5 3 4 2 4 3 1 3 4 4 4 4 5 3 1 4 4 2 4 4 2
68 4 4 4 4 3 1 1 4 3 1 4 4 2 4 4 2 4 4 1 4 3 4 4 4
69 4 5 2 4 3 1 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4
70 5 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 2
71 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4
72 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 2 4 4
73 4 4 4 4 3 1 5 2 4 2 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 1
74 4 5 2 4 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 2 4 4
75 5 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 3 1 4 5 2 4 4 4
76 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 4 3 3 1 3 4 4 4 4 4
77 5 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 3 4 4 2 4 4 4 4 5
78 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 1 3 4 4
79 4 4 4 4 5 3 5 2 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4















































































































Anexo 5: Instrumento  Cuestionario para medir la variable Carga laboral 
 
Sr. (a)  Enfermero(a) el presente cuestionario tiene por objetivo determinar la carga laboral de 
enfermería en su en su institución, las respuestas obtenidas se usaran solo con fines de estudio. Sus 
respuestas son de gran importancia para el logro de los objetivos del trabajo. Será de carácter 
anónimo por lo que pedimos que sea lo más sincero(a) posible.  
Marque con un aspa y/o x en los espacios según corresponda: 
 
 
INSTRUMENTO No 1  
 
Marque con X en el casillero que crea conveniente. Considera los siguientes valores:               
No = 0                                          Si = 1  
  
 
  ITEMS  No  Si  
N°  Dimensión 1:  Carga física      
1  El trabajo permite cambiar la posición de pie-sentado.      
2  Mantiene la columna en una postura adecuada de pie o sentado.      
3  Mantiene los brazos por debajo del nivel de los hombros durante la 
jornada laboral.      
4  El trabajo exige desplazamiento de un lugar a otro.       
5  Los desplazamientos ocupan un tiempo inferior de la jornada laboral.      
6  Se realizan desplazamientos con cargas menores a 2 kg.      
7  El trabajo exige realizar un esfuerzo muscular frecuente.      
8  Para realizar las tareas se utiliza solo la fuerza de las manos.      
9  Se cuenta con la información necesaria para el desempeño de las 
tareas.      
10  Si se manipulan cargas estas son menores a 3 kilos.      
11  Los pesos que deben manipularse son menores a 25 kg.      






13  El tamaño de la carga permite movilizar con facilidad.      
14  El entorno se adapta al tipo de esfuerzo que debe realizarse.      
15  Se ha informado al trabajador sobre la correcta manipulación de 
cargas.  
    
16  Se manipula el manejo de las cargas de manera correcta.      
  Dimensión 2: Carga mental  No  Si  
17  El nivel de atención requerido para la ejecución de la tarea es elevado.      
18  Debe mantenerse la atención al menos la mitad del tiempo o solo de 
forma parcial.  
    
19  El ritmo de trabajo es por causas externas.      
20  El ritmo de trabajo es fácilmente realizado por un trabajador con 
experiencia.      
21  El trabajo que se realiza es a turnos.      
22  El calendario de turnos se conoce con anticipación.      
 Dimensión 3: Trabajo Rotativo SI NO 
23  Los trabajadores participan en la determinación de los grupos.      
24  Los equipos de trabajo son estables.      
25  Se facilita la posibilidad de una comida caliente y equilibrada.      
26  Se realiza una evaluación de la salud antes de la iniciar la jornada 
laboral.  
    
27  El trabajo implica los turnos nocturnos.      
28  Se respeta el ciclo sueño/vigilia.      
29  Se procura que el número de noches de trabajo consecutivas sea 
mínimo.  
    
30  La descripción a un turno nocturno es inferior a un turno diurno.      
31  Los servicios y medios de protección y prevención en materia de 
seguridad y salud son los mismos en el turno diurno y nocturno.  
    
  Dimensión 4: Factores de la organización   No  Si  
32  El trabajo permite realizar tareas cortas, muy sencillas y repetitivas.      






34  Se realizan tareas con identidad propia (se incluyen tareas de 
preparación, ejecución y revisión).  
    
35  La preparación de los trabajadores está en relación con el trabajo que 
realizan.  
    
36  El trabajador conoce la totalidad del proceso.      
37  El trabajador sabe para qué sirve su trabajo en el conjunto final.      
38  La organización de las tareas está previamente definida, sin 
posibilidad de intervención u opinión por el interesado.  
    
39  El trabajador puede tener iniciativa de resolver algunas incidencias.      
40  Puede detener el trabajo o ausentarse cuando lo necesite.      
41  Puede elegir el método de trabajo.      
42  Tiene posibilidad de controlar el trabajo realizado.      
43  Se carece de una definición exacta de las funciones que deben 
desarrollarse en cada puesto de trabajo.  
    
44  Las instrucciones de ejecución (órdenes de trabajo, instrucciones, 
procedimientos...) están claramente definidas y se dan a conocer a los 
trabajadores.  
    
45  Se evitan las incompatibilidades o contradicciones entre órdenes o 
métodos de trabajo, exigencias temporales.  
    
46  Se informa a los trabajadores sobre la calidad del trabajo realizado.      
47  Generalmente se toman decisiones sin consultar a los trabajadores.      
48  Para la asignación de tareas se tiene en cuenta la opinión de los 
trabajadores.  
    
49  Existe un sistema de consulta. Suelen discutirse los problemas 
referidos al trabajo.  
    













INSTRUMENTO No 2  
CUESTIONARIO RELACIONES INTERPERSONALES  
Nos gustaría conocer su opinión sobre las relaciones interpersonales en enfermería. Esto me servirá para proporcionar una mejor 
atención de enfermería. Sus respuestas son anónimas, confidenciales y su participación es voluntaria. Marque con un aspa (X) la 
respuesta correcta. 
                                                            
N°  PREGUNTAS  1  2  3  4  5  
  DIMENSIÓN 1: COMUNICACIÓN            
1  
 
Cuando he discutido con una colega, ella muestra buena disposición para resolver el 
desacuerdo a la brevedad posible y sin rencor.  
          
2  Cuando tengo algo que decir mi (s) colega (s) me escucha sin mostrar incomodidad, aunque 
ella este apresurada.  
          
3  Mis colegas comprenden rápidamente cuando verbalizo un mensaje.            
4  Cuando tengo un problema y converso con una colega al respecto, ella demuestra interés en 
el tema.  
          
5  Cuando converso con mis colegas sobre algo que me preocupa me siento reconfortada 
porque ellas me dan fuerza para resolver el problema.  
          
6  Las colegas de mi servicio saben guardar silencio y escuchar cuando uno lo necesita.            
7 Mis   compañeros de trabajo se comunican con interés y respeto con todo el equipo de 
trabajo 
     
8 Mis compañeros demuestran empatía y consideración a pesar de las diferencias individuales 
durante la realización de las actividades diarias en el trabajo. 
     
 DIMENSIÓN 2: ACTITUDES      
9 Aun cuando ocurren desacuerdos, prima el respeto entre colegas.       
 10 Cuando se introducen nuevos métodos o equipos se consultan o discuten con los 
trabajadores 
          
11 Trato de ser empática, con todos mis compañeros.            
12 Ante un problema mis colegas se ponen en mi lugar e intentan comprender cómo me siento.            
13 Me resulta fácil ponerme en el lugar de mi colega y comprender su comportamiento aun 
cuando este me haga sentir incómodo.  
          
14  Cuando una enfermera del servicio comete un error, las (os) demás colegas le ayudan para 
que no vuelva a ocurrir.  
          
15  Cuando una enfermera del servicio tiene algún problema, se observa poco interés de las 
demás colegas por ayudarla.  
          
16  Algunas enfermeras del servicio realizan críticas negativas a sus colegas en ausencia de las 
mismas.  
          
17 Cuando algún compañero(a) se enferma todas la apoyamos      
18 Cuando alguien tiene un problema de salud o familiar tratan de cubrir los turnos.      
  DIMENSIÓN 3: TRATO            
19  Las enfermeras de mi servicio saludan amablemente a sus colegas al ingresar al servicio.            
20  Las enfermeras tratan con cordialidad a los pacientes            
21  Las enfermeras explican adecuadamente el procedimiento a los pacientes           
22  El personal de enfermería actúa con sencillez            
23  Las enfermeras de mi servicio felicitan a sus colegas en su onomástico y eventos especiales.            
24  Las enfermeras de mi servicio ayudan voluntariamente a su colega cuando está 
sobrecargada de trabajo.  
          

















Anexo 7: Artículo Científico 
 
 
1. Título: Carga laboral y las Relaciones interpersonales del personal de enfermería del Hospital 
 San Juan de Lurigancho, 2019. 
 




Main objective, to determine the relationship between workload and interpersonal relationships in 
the nursing staff of the S.J.L hospital; quantitative approach methodology, non-experimental design 
of correlational level, cross-sectional; non probabilistic sample for convenience conformed by 80 
nurses; for the first variable with dichotomous response, the KR (20) was used with a score of 
0.841, the interpersonal relationships variable Cronbach's Alpha with 0.918 reliability; concluding 
that there is an inverse relationship between both variables, being its negative relationship, as 
revealed by Spearman's Rho (sig. bilateral = 0.005 <0.05; Rho = -, 695 **). 
 





Objetivo principal, determinar la relación entre la carga laboral y las relaciones interpersonales en 
el personal de enfermería del hospital S.J.L; metodología de enfoque cuantitativo, diseño no 
experimental de nivel correlacional, de corte transversal; muestra no probabilística por 
conveniencia conformada por 80 enfermeras/os; para la primera variable con respuesta dicotómica 
se utilizó el  KR(20) con un puntaje de 0.841, la variable relaciones interpersonales el Alfa de 
Cronbach con 0.918 de confiabilidad; concluyendo que existe relación inversa  entre  ambas 
variables, siendo su relación negativa, como lo revela el Rho de Spearman (sig. bilateral = 0.005 < 
0.05; Rho = -, 695**). 
 









7. Introducción.  
 
 
Durante los últimos tiempos, los 
profesionales de enfermería, debido a la 
exposición laboral a la que están sometidos 
en el día a día, en el cumplimiento de su labor 
como profesionales de la salud, en buena 
medida están siendo observados con 
preocupación para estudiar los problemas que 
los aquejan, como el alto índice del estrés y 
carga laboral. A pesar de esto, aún son pocos 
los estudios específicos entre el amplio 
abanico de demandas cognitivas que 
caracterizan esta profesión.  
En enfermería es frecuente la integración 
cognitiva constante de la información forjada 
por los servicios terapéuticos que necesita el 
paciente como (respiradores, bombas, 
monitores, ekg, etc.) y la toma de decisiones 
sobre aspectos de especial consideración y 
bajo una gran presión durante los 
procedimientos. De igual forma, que la 
complejidad de las técnicas asistenciales van 
cambiando y en paralelo con los avances 
tecnológicos, los que giran en entornos de 
elevadas exigencias científicas. Los cuidados 
en enfermería conllevan procesos 
interpersonales muy cercanos entre una 
persona enferma y una sana. Hackman 
(1992)
1
, El trabajador desde que empieza a 
trabajar está sujeto a múltiples demandas por 
parte del empleador con las que quiere que 
este cumpla uno o diferentes roles que 
satisfagan las expectativas para las que fue 
contratado; esta información le llega de 
diferentes formas, ya sean escritas, orales, 
formal o informalmente, directa o 
indirectamente. El rol o las tareas deben estar 
establecidas, de no ocurrir el colaborador no 
tendrá claridad, ocasionando un caos para él y 
sus compañeros.   
 Gil-Monte (2012)
2
, La calidad de vida 
de los colaboradores no es exclusivamente 
dentro del lugar de trabajo, es importante 
poner más atención en los factores externos; 
por lo que algunas instituciones  buscan  la 
mejorar la salud mental, el bienestar de sus 
trabajadores; la  promoción de la salud no 
debe ser solo para cumplir las normativa en 
los temas de seguridad y salud en el trabajo, 
debe darse teniendo presente sus necesidades, 
fomentar la participación en la institución,  y 
proporcionar diseños saludables en los 
lugares de trabajo. 
 Las relaciones interpersonales que 
ejerce el personal de enfermería son 
esenciales, se evalúa  la comunicación 
asertiva, actitudes y compromisos como 
elementos fundamentales, ya que los seres 
humanos nos expresamos y nos encontramos 
en la necesidad de relacionarnos entre 
semejantes. Como en otras áreas, en la labor 
de enfermería, también se establecen 
relaciones con los pacientes y familiares, 






que las que pueden generar con otros 
profesionales, de este modo las enfermeras/os 
favorecen la relación terapéutica, satisfacen 
las necesidades de los pacientes y brindan 
cuidados de enfermería de manera holística. 
Las relaciones interpersonales se establecen 
para lograr una interacción mutua o vínculo 
entre dos o más personas, estos vínculos 
forman el éxito de la comunicación asertiva; 
en el cual el proceso comunicativo es un 
medio importante entre seres humanos. En la 
relación enfermera/o - paciente la 
comunicación es un elemento de vital 
importancia para el desarrollo de la profesión, 
y se considera como una de las herramienta 
más valiosas, ya que, por medio de ella, el 
profesional establece vínculos con el paciente 
y familiares, demostrándoles respeto, 
profesionalismo y su interés en ayudarlos, 
esta relaciones son muy positivas, permiten a 
la enfermera/o brindar una mejor cuidado y 
sobre todo que sea bien recibida con el 




Este estudio de desarrollo utilizando el 
método de enfoque cuantitativo no 
experimental, en la que se utilizara el método 
observacional, hipotético, documental, 
estadístico y deductivo, se analizará toda la 
información obtenida en forma de datos 
numéricos por medio de instrumentos que se 
calcularan y se analizarán estadísticamente. 
Mejía. Estudio de enfoque cuantitativo, en el 
que se recolecta los datos  para trazar 
hipótesis y demostrar lo que se propone.  De 
nivel correlacional, Según el análisis y el 
alcance es de corte transversal  no 
experimental, sin manipulación.  
Es del tipo básica por su finalidad, porque 
trata de revelar los problemas sustanciales, 
orientada, a predecir, describir la realidad y 
explicarla, con la que se emprende a 
investigar los principios y leyes generales 
que nos  permitan orientar teorías científicas. 
Por su  tiempo de ocurrencia es prospectivo. 
 
9. Resultados 
En la figura sobre la carga laboral del 
personal de Lic. De enfermería del Hospital 
S. J. L, 2019, se observa que el 56,25% 
mostraron un nivel alto, otro grupo señalo 
que el 35% tiene un nivel regular, seguido del 









En la presente figura sobre las relaciones 
interpersonales del personal de Lic. De 
enfermería del Hospital S. J. L, 2019, se 
observa que el 55% la calificaron como 
regular, por otro lado el 31,25%  marcaron en 
un nivel malo, seguidos por 13,75%  de los 
participantes que indican un nivel bueno. 
 
 
10: Discusión  
La carga laboral en el personal licenciados de 
enfermería en el hospital S. J. L, puede estar 
influenciada por el desarrollo de diferentes  
actividades y/o procedimientos que se 
desarrollan en este mencionado hospital y con 
diferentes niveles de complejidad, los que 
exigen esfuerzo y concentración, llevando 
consecuentemente a un agotamiento, 
cansancio, estrés. 
  
Planteando la hipótesis general, se 
encontraron estos resultados manifestando  
que existe una relación inversa entre la carga 
laboral y las relaciones interpersonales, es 
decir a mayor carga laboral menores 
relaciones interpersonales; como se aprecia 
en los valores de las relaciones 
interpersonales que representa un nivel malo 
con 31,25 %, y regular 55%, donde solo un 
13,8% manifestaron que es buena. Por su 
parte Muñoz P, Soriano E. (2017), que las R. 
Interpersonales son regulares y que influyen 
considerablemente con la calidad de atención 
del paciente. 
 
Para la primera hipótesis específicas, los 
resultados encontrados en C. L. arrojan un 
nivel alto reflejado en el 56,25% y en 
comunicación un nivel regular con el 76,25% 
de preferencia en los enfermeros encuestados; 
en el mismo sentido Urresta A. (2015) 
encontró en sus investigaciones que la 
demasía en C. L. provoco en las enfermeras 
indisponibilidad para la comunicación 
efectiva y sea con los sus pacientes y con  sus 
familiares de igual forma afecto la forma de 
enfrentar situaciones críticas evidenciando 
desempeño irregular; asimismo Rojas P. 
(2018), en su estudio encontró relaciones 
positivas entre las R. interpersonales y el 
rendimiento escolar. 
 
Segunda hipótesis. De los resultados 
encontrados, se puede evidenciar que, los 
encuestados solo representaron a la actitud 
con un 18.75%como buena; por su parte 
Rhulani C. Shihundla. (2016), concluye en su 






trabajo provoca indefectiblemente una mala 
calidad en la atención o prestación de 
servicios, exceso de trabajo también 
producido por en parte por el poco personal 
de apoyo. 
 
Tercera hipótesis. Desacuerdo con los valores 
encontrados se puede  decir que el trato 
encontró un nivel regular representado con un 
52.50%, y malo en un 45 %; por otro lado 
Aguilera c. Y Vargas c. (2015) encontraron 
que el 98 % de enfermeras tienen sobrecarga 
laboral y un 70 % de ellas sufren de  algún 
tipo de agotamiento, conduciendo esto a 




Luego de recolectada y procesada la 
información de los profesionales de 




Los resultados permiten concluir que existen 
diferencias significativas entre la variable 
carga laboral y relaciones interpersonales 
mostrando altos niveles de carga laboral y 
bajos niveles de relaciones interpersonales, 
existiendo una relación inversa y negativa 
comprobando que a mayor carga laboral 
disminuyen las relaciones interpersonales. 
Segunda 
Se identifican altos niveles de carga laboral 
en personal de enfermería, lo que ocasiona 
altos niveles de estrés conllevando 
indefectiblemente a prestar un mal servicio. 
Tercera 
Se puede apreciar que las relaciones 
interpersonales están muy bajas, esto 
probablemente por el exceso de carga laboral 




El bajo nivel de comunicación reflejado en la 
estadística 12.50% buena y (sig. bilateral = 
0.000 < 0.05; Rho = ,220
**
), conduce 
inevitablemente al agotamiento físico y 
mental 
Quinta 
La sobrecarga de trabajo tiene como 
consecuencia un elevado efecto negativo en 
la producción de los profesionales de 
enfermería, en tal sentido la disminución de 
la carga laboral a un nivel equilibrado  
contribuirá a mejorar o llegar a la  
satisfacción laboral. 
Sexta 
Además, se comprobó que a mayor C. L. 
disminuye la actitud de los colaboradores, la 
que el 50% de encuestados la califico como 
mala; siendo la C. L. la consecuencia de 
contar con poco persona, baja producción y 
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